







































































果、十分な値が得られた（第1因子 .84；第2因子 .85；第3因子 .81）。そこで、因子ごとに項目平
均点を算出し、自己効力感の3つの潜在変数を作成した。これら3つの潜在変数に相関関係を設定






± .51、「専門科目への興味」は2.98± .50、「既習知識の認知修正」は2.88± .53であった。協調学
図1　自己効力感を表す潜在変数の確認的因子分析結果





































＝ .39（p** ＜ .01）、β＝ .27（**p ＜ .01）、β＝ .30（p* ＜ .05）の有意なパスが認められた。また、
効率性から「既習知識の深い学習」、「専門科目への興味」、「既習知識の認知修正」にそれぞれβ
＝ .30（p* ＜ .05）、β＝ .31（**p ＜ .01）、β＝ .34（p* ＜ .05）に有意なパスが、責任性から「専
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